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       Terciptanya peluang yang strategis pada industri makanan dan minuman 
membuat tingkat persaingan di industri ini semakin kuat. Untuk mengetahui posisi 
perusahaan menghadapi persaingan maka diperlukan analisis perbandingan kinerja 
dengan perusahaan sejenis yang didasarkan pada kinerja keuangan dan kinerja non 
keuangan. Objek penelitian yang dipilih penulis dalam analisis ini yaitu PT Mayora 
Indah Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.  
Analisis perbandingan kinerja PT Mayora Indah Tbk dan PT Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk dilakukan berdasarkan empat rasio keuangan sebagai indikator 
kinerja keuangan dan enam variabel yang dipilih sebagai indikator kinerja non 
keuangan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif dengan studi kasus. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan PT Mayora 
Indah Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2013-2015.  
Berdasarkan hasil analisis perbandingan kinerja diperoleh kesimpulan bahwa PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk lebih unggul dibandingkan dengan PT Mayora 
Indah Tbk. Analisis kinerja keuangan menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk unggul dalam empat rasio yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan 
profitabilitas. Sementara dalam analisis kinerja non keuangannya, kedua perusahaan 
secara keseluruhan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu menunjang kinerja 
keuangan. Namun, terdapat temuan yang menempatkan PT Indofood CBP Sukses 
Makmur lebih unggul dari segi kinerja non keuangan yakni kinerja pengiriman yang 
lebih baik dibandingkan dengan PT Mayora Indah Tbk. 
  






 ABSTRACT  
A COMPARATIVE ANALYSIS ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL 
PERFORMANCES IN PT. MAYORA INDAH TBK AND PT. INDOFOOD CBP 
SUKSES MAKMUR TBK IN THE PERIOD OF 2013-2015 
 
Putri Anggita Sari 
F3313082 
 
       The creation of strategic opportunity in food and beverage industry makes the 
competition level tighter in this industry. To find out the position of company in 
dealing with the competition, a comparative analysis on performance is required 
with similar company based on financial and non-financial performances. The 
objects of analysis in this research were PT Mayora Indah Tbk and PT Indofood 
CBP Sukses Makmur Tbk. 
      The comparative analysis on the performance of PT Mayora Indah Tbk and PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk was conducted based on four financial ratios as 
the indicator of financial performance and six variables selected as the indicator of 
non-financial performance. This research employed a descriptive approach with 
case study. The data used was secondary data like financial statements of PT 
Mayora Indah Tbk and PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk in 2013-2015. 
      Considering the result of comparative analysis on the performance, it could be 
concluded that PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk was more superior to PT 
Mayora Indah Tbk. The analysis on financial performance showed that PT Indofood 
CBP Sukses Makmur Tbk was more superior in four ratios: liquidity, solvability, 
activity, and profitability. Meanwhile, in non-financial performance analysis, overall 
both companies had good performance thereby able to support the financial 
performance. However, there was a finding putting PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk in more superior position from non-financial performance aspect, 
namely in delivery performance, that was better than PT. Mayora Indah Tbk. 
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